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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, 6 en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÜM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA' DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Maduración de las ovas 
El doctor en ciencias físico-químicas, 
Sr. D. Casimiro Burgués , ha publicado 
un notable trabajo sobre la maduración 
de las uvas. La falta de espacio nos imp i -
de reproducirle í n t e g r o , por lo que nos 
limitamos á resumir lo más fundamental 
de tan interesantísimo estudio: 
«1.° El azúcar de las uvas se forma á 
expensas de la fécula; esta transforma-
ción no se verifica en el interior de los 
granos de las uvas, sino en distintas par-
tes de la v i d , principalmente en los pe-
dúnculos , en los tallos jóvenes y en las 
hojas. Las partes de la vid más importan-
tes, con respecto á la elaboración de la 
fécula, son las partes que contienen clo-
rofila, es decir, las partes verdes; la fé-
cula ha de considerarse como uno de los 
productos formados en la nutrición vege-
ta l , que se verifica en virtud de la acción 
de la luz sobre la clorofila y el ácido car-
bónico del aire. El azúcar de las uvas está 
constituido por dos especies químicas, la 
dextrosa y la levulosa; al principiar la 
maduración domina la primera; cuando 
no se halla ya fécula en los pedúnculos, 
el azúcar de las uvas está formado apro-
ximadamente por partes iguales de dex-
trosa y de levulosa, y más tarde domina 
cada vez más la levulosa; el azúcar de 
uvas es el principio más importante de 
las uvas, y aumenta rápidamente en can-
tidad hasta llegar á la maduración com-
pleta; entonces su formación cesa. En el 
complemento de la maduración puede au-
mentarse en verdad, de una manera con-
siderable, la cantidad relativa de azúcar, 
pero la cantidad absoluta permanece i n -
variable , ó bien disminuye por efecto de 
las causas indicadas. 
»2.0 Los ácidos contenidos en las uvas 
no son en manera alguna la materia p r i -
mera que sirve para la elaboración de la 
fécula, como se creyó antes. Su cantidad 
aumenta-en e¡ primer período de la ma-
duración , y después disminuye lenta-
mente hasta la época de la vendimia nor-
mal; en la maduración complementaria 
sigue casi estacionaria la cantidad de áci -
dos, y disminuye rápidamente si las uvas 
principian á averiarse. La cantidad del 
compuesto formado por uno de los ácidos, 
el tartárico común, cuando reacciona con 
los compuestos potásicos disueltos en la 
savia, esto es, la cantidad de crémor tár-
taro, aumenta constantemente durante la 
maduración. 
»3.0 Las substancias protéicas no ma-
nifiestan notables variaciones en can-
tidad. 
»4.0 Las materias orgánicas no i n -
cluidas en los tres grupos anteriores, au-
mentan notablemente en cantidad du-
rante la serie de modificaciones por que 
pasan las uvas durante el período de la 
maduración. 
»5.0 Los compuestos minerales cuya 
cantidad relativa se encuentra en las ce-
nizas, aumentan en cantidad mientras 
maduran las uvas, siendo componentes 
constantes de estos compuestos minerales 
la potasa y el ácido fosfórico. 
»6.0 De los datos anteriores se dedu-
ce también que el conjunto de las ma-
terias solubles debe de aumentar de una 
manera notable en cantidad constante-
mente. 
»''.0 La cantidad de agua varía tam-
bién, pero no puede señalarse la regla 
que siguen sus variaciones, porque la 
cantidad de agua contenida en las uvas 
depende de muchas circunstancias acci-
dentales. 
»Todos estos hechos, cuyo conocimien-
to ha sido adquirido gracias á los traba-
jos experimentales de diversos químicos, 
son de gran interés, porque no solamente 
permiten seguir y conocer las transfor-
maciones químicas que en las uvas se ve-
rifican al madurar, sino que también con-
tribuyen á que se pueda formar un con-
cepto claro de los componentes de las 
uvas maduras, y esto es de gran impor-
tancia, porque con las uvas maduras se 
elaboran los mostos , y no se podrán ela-
borar éstos de una rmnera racional si no 
se tiene un exacto conocimiento de la na-
turaleza y composición de aquéllas. Co-
nociendo bien la composición de las uvas 
maduras, y las diversas fases por que pa-
san antes de serlo, se podrá elaborar el 
mosto en la época y condiciones oportu-
nas , y al mismo tiempo se apreciarán las 
reglas prácticas ó se introducirán en ellas 
las modificaciones convenientes en cada 
caso particular, pudiendo proceder así de 
una manera racional, sin desatender por 
esto ninguno de los métodos aconsejados 
por la experiencia, antes bien, completán-
dolos y mejorándolos. Y si se obtienen 
buenos mostos, y se conoce su composi-
ción, será mucho más fácil obtener bue-
nos vinos.» 
El distinguido profesor Sr. Burgués 
ofrece ocuparse en sucesivos artículos de 
la composición de las uvas maduras en 
general y de la del mosto. 
El Banco Agrícola de Segovia 
En la Junta general de accionistas de 
este Banco, reunida en Segovia el día 14, 
según oportunamente anunciamos, que-
daron acordadas las siguientes proposi-
ciones de convenio con los imponentes, 
las cuales les han sido comunicadas por 
circular. 
'<Del balance y situación de este esta-
blecimiento, que se presenta con esta fe-
cha al Juzgado, resulta que 
Pesetas 
El pasivo asciende á la cantidad 
de 1.639.395,89 
y siendo el activo de . . 1.991.442,46 
queda un sobrante á favor del 
Banco Agrícola de 352.046,57 
No siendo posible realizar tan impor-
tes sumas en breve ph.zo sin causar la 
ruina de algunos millares de deudores 
esparcidos por casi todos los pueblos de 
la provincia, con lo cual ésta sufriría un 
inmenso perjuicio, el Banco Agrícola, 
autorizado por la Junta general de accio-
nistas en 14 del corriente, propone á los 
señores imponentes las siguientes bases 
de arreglo: 
1.a Si los imponentes quieren favore-
cer la continuación del Banco sin perju-
dicar sus intereses, podrán convertir el 
capital de sus respectivas imposiciones 
en obligaciones de á quinientas pesetas 
efectivas al portador, con el rédito anual 
de 5 por 100, uno más de lo que perciben 
hoy, y amorti-iables por parles iguales, 
previo sorteo, en diez años. 
El Banco emitirá las que fueren preci-
sas para esta conversión, y quedarán ga-
rantizadas con el capital social y con to-
dos los valores que tiene actualmente en 
cartera y los que se fueren renovando, 
superiores en mucho al importe de las 
imposiciones. 
2.11 Para que las obligaciones que se 
emitan resulten con mayor garant ía y el 
Banco pueda funcionar con más medios 
de acción, emitirá el Consejo, igualmente 
á la par, las núl doscie/itas sesenta y nue-
ve acciones de á quinientas pesetas, que 
aún puede poner en curso, con arreglo al 
art. 5.° de los estatutos. 
Los imponentes serán preferidos para 
obtener estas acciones. 
Si su número no alcanzase á satisfacer 
el de los pedidos, se prorra tearán entre 
ellos, con arreglo al importe de sus res-
pectivas imposiciones. 
Las que no sean suscritas por los impo-
nentes se repartirán del mismo modo en-
tre los accionistas que las pidieren. Las 
sobrantes se enajenarán en subscripción 
pública. 
3. a Si el número de obligaciones pe-
didas por conversión y el de las acciones 
que se suscribiesen fuese insuficiente, á 
juicio del Consejo de adminis t ración, 
para hacer frente á las imposiciones pen-
dientes, y no hubiese otro medio de reor-
ganizar el Banco, se entrará desde lue-
go en su necesaria y forzosa liquidación 
final. 
Las cantidades que entonces se recau-
den en cada semestre, con deducción de 
los gastos precisos é inherentes á la ad-
ministración , se repart i rán á prorrata 
entre los imponentes, hasta extinguir sus 
respectivos créditos. Lo que sobrare se 
repartirá del mismo modo entre los accio-
nistas. 
4. a Tanto en el caso de que el Banco 
haya de continuar por virtud de la emi-
sión de obligaciones y acciones, como en 
el de su liquidación definitiva los impo-
nentes designarán un número de ind iv i -
duos de su seno, igual al de los conseje-
ros de administración, para que intervi-
niendo en todas las operaciones, y sin 
que se alteren en nada los estatutos y el 
reglamento, sirva su intervención de ma-
yor seguridad y garant ía á todos. 
Si el Banco hubiere de concluir, se pro-
cederá á su liquidación con arreglo á lo 
que dispone el art. 228 del Código de Co-
mercio, ratificado en este punto por el 47 
de los estatutos.» 
Tal es el convenio que, según nuestro 
parecer, nada tiene de vituperable, y de-
muestra el recto proceder de la adminis-
tración de aquel Banco. 
Por nuestra parte, excusamos añadir 
que hacemos fervientes votos para que el 
crédito agrícola en España no sufra el 
golpe mortal que habría de descargarle 
la desaparición del Banco Agrícola de 
Segovia. Otro día insistiremos aún en el 
asunto, porque creemos que en eso del 
crédito agrícola y en las operaciones de 
los Bancos que sobre él se basan, hay mu-
cho que decir. 
Estadística agrícola 
Según publicación oficial muy reciente 
de la Dirección general de Agricultura, la 
superficie plantada de viñedo en España 
es de 1.706.501 hectáreas , y de 1.153.819 
la de olivar, calculándose la producción 
de vino y aceite en 29.875.620 y 2.976.384 
hectolitros respectivamente. 
El rendimiento por hectárea, término 
medio, se fija para el aceite en 2,19 hec-
tolitros, y en 16,61 para el vino. 
La producción total de vino, con arreglo 
al precio del hectolitro, que consta para 
cada una de las provincias, se valora en 
476.873.787 pesetas y 195.423.017 la del 
aceite. 
Al ordenar la Junta consultiva agronó-
mica estos datos, que proceden de los i n -
genieros agrónomos afectos al servicio 
provincial, ha condensado á la vez todos 
los que se refieren á las prácticas cultura-
les del olivo y de la v id . 
Los gastos de plantación por hectárea 
y procedimientos empleados en uno y otro 
cultivo; las labores, ya de arado, ya de 
azada; el precio de la obrada y el de los 
jornales; la poda y su coste; los abonos, 
expresando la cantidad y calidad de la 
materia fertilizante aplicada y su valor; 
la recolección y manera de efectuarla, se 
aprecia y detalla lo bastante para formar 
juicio acerca de la manera de ser actual 
de ambos cultivos. 
Además se aborda, ó mejor d ic lv , se 
inicia la importante cuestión de la sino-
nimia vulgar de las variedades cultivadas, 
expresando las que son propias y exclu-
sivas de cada uno de los partidos judicia-
les en que las provincias se dividen. 
Es la primera vez que la Dirección ge-
neral de Agricultura publica una estadís-
tica tan completa, y por tanto, el actual 
Director, Sr. Marqués de Aguilar, ha pres-
tado un buen servicio, que agradecerán 
seguramente todas las personas amantes 
de los estudios agronómicos. 
Los vinos italianos en Alemania 
Una de las más importantes revistas 
vinícolas de este país, dice el Director de 
la Estación enotécnica de España en Ham-
burgo, se ocupa en un extenso art ículo, 
del próximo tratado de comercio con Ita-
lia, cuyas negociaciones se iniciarán el 
17 del presente mes en Munich. En contra 
de la opinión emitida en algunas reunio-
nes de vinicultores y negociantes, cele-
bradas en diferentes puntos del Imperio, 
el referido periódico cree que una reduc-
ción de los actuales derechos de aduana 
sobre los vinos, que califica de excesiva-
mente elevados, favorecería la industria 
y el comercio de vinos alemán. Cerno 
Francia se está cerrando con los nuevos 
recargos arancelarios las puertas del co-
mercio universal, es seguro que los de-
más países productores t ratarán de ganar-
se los mercados que aquella nación vaya 
perdiendo por la subida de precios que for-
zosamente han de experimentar sus ra l -
dos, ofreciendo éstos en condiciones más 
ventajosas. Con la rebaja que se conceda 
á Italia en el nuevo tratado, de la que se 
beneficiará igualmente Austr ia-Hungría , 
estos países, dice la Revista á que aludi-
mos, conseguirán aumentar considerable-
mente su importación de vinos en Alema-
nia, la cual podrá emplearlos para el cou-
page con sus propios vinos; negocio que 
con p ingües ganancias ha explotado has-
ta ahora Francia. Es de desear, por consi-
guiente, que nuestro Gobierno llegue á un 
acuerdo con Italia sobre esta cuestión, 
que consideramos de sumo interés bajo el 
punto de vista económico y político. 
El gobierno italiano, por otra parte, abri-
ga la confianza de ver ahora realizados 
sus propósitos de conquistarse el mercado 
alemán, á cuyo fin van encaminados des-
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de hace tiempo todos sus esfuerzos. E l co-
mercio de exportación de vinos de Italia 
ha sufrido una baja considerable en los 
úl t imos años, como se podrá apreciar por 
las cifras sig-uientes, y es natural que se 
trate allí de buscar nuevas salidas á la 
exuberante producción vinícola. 
Exportación general de vinos de Italia: 
Ea 1886 2.330.966 hectolitros 
En 1887 3.582.104 — 
En 1888 1.802.020 — 
En 1889 1.408.977 — 
En 1890 904.527 — 
De estas cantidades fueron destinadas 
á Francia: 
En 1886 1.849.580 hectolitros 
En 1837 2.782.707 — 
En 1888 817.360 — 
En 1889 172.253 — 
En 1890 19.234 — 
Repetimos, pues, lo que ya hemos d i -
cho en otros boletines. Los trabajos que 
está llevando á cabo Italia para obtener 
de Alemania ventajas arancelarias para 
sus vinos, tienen gran importancia y 
transcendencia para nuestro país, al cual 
será muy difícil competir en estos merca-
dos si se establecen diferencias en bene-
ficio de una nación determinada. 
ImporlacíóD de vinos 
en Inglaterra 
Las cantidades de vinos que han en-
trado en el puerto de Londres durante el 
mes de Julio, han sido las sig-uientes: 
Galones 
Procedentes de „ ^ í Blanco.. . - España . . 
de Portugal. | ^ o c o : : : 
, „ . (Blanco. . . de í rancia., i m. . (Tinto 
r. . . (Blanco, . . 











En igual mes del año pasado llegaron, 
procedentes de España, 126.321 g-alones, 
de los cuales 88.623 eran de blanco y 
37.698 de tinto, resultando que ha habido 
en el mes de Julio de este año un aumen-
to de 8.800 g-alones en la importación del 
tinto y una baja de 4.418 en la del blanco. 
En los siete meses transcurridos del año 
actual, se han importado en todo el Reino 
Unido, procedentes de España, 1.350.434 
galones de vino blanco y 1.056.117 de 
tinto, que hacen un total de 2.406.551 g-a-
lones. Comparando estas cifras con sus 
correspondientes de ig-ual período del año 
pasado, resulta un aumento total en la 
importación del tinto español, en lo que 
va de año, de 383.299 g-alones, y una dis-
minución en la del blanco de 267.116 ga-
lones; cifra que, lo mismo que las antes 
consignadas correspondientes á la impor-
tación mensual, marcan de un modo pre-
ciso el constante aumento de la importa-
ción del vino tinto español en la Gran 
Bretaña é Irlanda, según se indicaba en 
el anterior Buletin. 
Contra las ralsííicaciones 
de los ar t ículos de consumo 
El afán de hacerse ricas en el plazo 
más breve posible cieg-a á ciertas clases 
de la sociedad de tal manera, que no re-
paran en los medios para conseguir su 
objeto. 
Entre las gentes que causan, sin duda, 
mayores perjuicios á la humanidad, g-o-
zando, en cierto modo, de una impunidad 
que les alienta, fig-uran los que se dedi-
can á la falsificación de los artículos de 
consumo. Sociedades comerciales de gran 
nombre—si bien adquirido á fuerza de 
maldades—se dedican descaradamente á 
tales negocios. Todo es hoy objeto de pu-
nibles adulteraciones: la harina, el pan, 
el vino, la manteca, el aceite hasta 
los abonos que se destinan al cultivo de 
la tierra sen objeto de mixtificaciones 
nocivas. 
A evitar tamaños males tienden las Or-
denanzas municipales de la ciudad de 
Montevideo, redactadas por el sabio doc-
tor Florentín Felippone, médico y perito 
químico de los Tribunales de aquella 
ciudad. 
He aquí el extracto, que tomamos de la 
Jievue Intermtionale des Falsifications 
de Amsterdam: 
Vinos 
Serán considerados como falsificados: 
los que contengan los ácidos salicílico, 
bórico, benzóico ú otras substancias anti-
sépticas, alcoholes impuros, materias co-
lorantes artificiales y más de 2 gramos 
d^ potasa por l i t ro . 
Además, los que contengan menos de 
16 gramos de extracto á 100° por li tro, y 
menos de 10 por 100 ó más de 25 por 100 
de alcohol. 
Cervezas 
Serán consideradas como falsificadas: 
las que contengan ácidos salicílico, bór i -
co ú otras substancias antisépticas y ma-
terias colorantes ext rañas ó amargas; 
asimismo las que contengan menos de 2o 
de alcohol ó más de 34 gramos de extrac-
to á 100° por l i t ro , ó más de 1,5 gramos 
de cenizas por l i t ro . 
Sidras 
Serán consideradas como falsificadas 
las que contengan substancias colorantes 
extrañas, á las que se haya adicionado 
glucosa ó ácidos salicílico ó bórico, así 
como ias que contengan 3 por 100 de al-
cohol, 18 gramos de extracto por l i t ro, ó 
1,7 de cenizas. 
Vinagres 
Se consideran como falsificados los que 
contengan ácidos minerales, ácidos t á r -
trico y oxál ico, y los que hayan sido 
fabricados con sidra, glucosa, uvas secas 
ó alcoholes industriales. 
Ron 
Serán consideradas como falsificadas 
todas las clases que contengan substan-
cias extrañas , y considerados como noci 
vos todos ios roñes que contengan cola ó 
alguno de sus componentes, ó cualquiera 
otra materia nociva. 
Otros licores 
Se considerarán como nocivos los que 
contengan minerales tóxicos, materiales 
perjudiciales á la salud, ó los fabricados 
con alcoholes impuros. 
Aceite de oliva 
Será considerada como falsificación la 
mezcla de otro aceite cualquiera con el 
natural de oliva, y tenidos como nocivos 
los de esta últ ima clase que contengan 
ácido sulfúrico, minerales tóxicos, sulfa-
to de aluminio, de potasa ó cualquiera sal 
que altere su estado. 
Manteca 
Se considerará falsificada la que con-
tenga manteca artificial (margarina, etc.), 
ó substancias colorantes extrañas . 
Pastas alimenticias 
Se considerarán falsificadas las que se 
fabriquen con harina adulterada y las que 
contengan materias extrañas ó materias 
colorantes extraídas de la hulla. 
Lec/ie 
Será considerada como falsificada la 
que contenga exceso de agua; aquella de 
que se haya extraído la manteca ó grasas, 
y la que contenga ácido bórico, salicílico 
ó bicarbonato de sosa. 
Queso 
Se considerará como falsificado el que 
contenga cualquier materia adicionada 
para el fraude, y el que contenga colo-
rantes nocivos. 
Café, te, achicoria, hierba, ?nate, choco-
late, pimienta, pimentón, canela, co7íservas 
de toniates y toda clase de especias se con-
siderarán como falsificados si contienen 
a lgún producto extraño á s u composición 
específica. 
Los envases, tubos, medidas, etc., des-
tinados á contener las substancias alimen-
ticias, sea por largo tiempo ó sea por al-
gunos momentos, no serán tolerados si en 
la materia de su composición hubiera más 
de un 5 por 100 de plomo. 
Tenemos entendido—añade la revista 
de que traducimos—que muchos impor-
tadores de diversas bebidas se han d i r i g i -
do á las autoridades en demanda de que 
se proceda con energí- contra los falsifi-
cadores, porque la v i itr de sus buenos 
productos está completamente paralizada 
á causa del ínfimo precio á que aquéllos 
venden sus detestables mercancías. 
Bien har ían las autoridades españolas 
en estudiar este asunto, que tanto afecta 
á la salud públ ica . 
Estación Enolécuica de Espaíia 
en Burtíeoó 
Gran parte de la cosecha de vinos de la G i -
ronda del año 1890 y alguna de 1889 permane-
ce aún en bodegas, á cauja de los elevados pre-
cios que piden los propietarios. Estos se mues-
tran contentos de las tardas aprobadas por la 
Cámara sobre los vinos extranjeros, y esperan 
que tan luego como se pongan en vigor dichas 
tarifas, venderán sus vinos en condiciones muy 
favorables. 
La exportación de vinos franceses, y especial-
mente deja Girouda, se encuentra muy amena-
zada si, como parece probable, las naciones res-
ponden con una guerra de tarifas á las adopta-
das por Francia; en 'este caso impondrán á los 
vinos franceses fuertes derechos que hagan muy 
difícil su consumo. Las casas de Burdeos que 
hacen este negocio se verán obligadas á abando-
narle, ó á trasladarse á otras naciones, si bien 
esta últ ima medida ofrece graves inconvenien-
tes para dicha industria, y no la adoptar ían 
más que algunas casas, y eso en último extremo. 
España puede aprovechar la crisis por la cual 
ha de pasar la exportación francesa de ponerse 
en vigor las tarifas, trabajando los mercados 
de América, Alemania é Inglaterra, y llevando 
á ellos vinos similares á los de la Gironda y 
Borgoña; debe procurar también conservar con 
esmero las clases, pues una de las causas pr in -
cipales á que deben su crédito esos vinos es el 
cuidado que ponen en s(istener la identidad de 
los tipos que reclama el mercado. 
No cabe ,d'ida que para establecer la compe-
tencia que indicamos se necesita tiempo y d i -
nero, pues no se consigue en un día el crédito 
que Burdeos ha obtenido, á fuerza de años, tra-
bajo y constancia; pero lo que á un particu-
lar sería difícil conseguir pueden emprenderlo 
con grandes probabilidades de éxito las socie-
dades vinícolas que podrían formarse en Es-
paña. 
Esmero en la fabricación, cuidado en conser-
varTds tipos establecidos, forma de presentarlo 
y propaganda comercial es todo el secreto de los 
vinos de Burdeos. 
He aquí cómo van respondiendo las naciones 
á las tarifas proteccionistas francesas; Rusia ha 
impuesto 250 francos por barrica de vino (225 
litros), y 2,45 por botella; 290 por hectolitro de 
aguardiente, y 5 por botella; 5,60 por cada bo-
tella de Champagne; Rumania ha subido los 
derechos sobre los aguardientes de 35 á 100 
francos los 100 kilos; Bélgica eleva el 40 por 
100 sobre los vinos y el 100 los del alcohol. 
Han llegado por el puerto 261 pipas, proce-
dentes de Pasajes; 2.713, de Valencia; 465, de 
Alicante, y 234, de Sevilla; por la estación de 
Brienue. 250. 
El mercado con pocas transacciones, en espe-
ra de la nueva cosecha; los vinos de Argelia 
cada día á precios más bajos. 
Los precios por tonelada de 905 litros sin en-
vase, libre de todo gasto sobre muelle ó esta-
ción, son: Rioja, 11,50 á 12°, de 280 á 300 fran-
cos; 12,50 á 13°, de 320 á 350; Navarra, 14 á 
15°, de 300 á 310; Huesca, 13,50 á 14°, de 340 
á 350; Aragón, 14 á 15°, de 280 á 320; Valencia, 
13 á 14°, de 220 á 250; Alicante, 14 á 14,50°, de 
280 á 300; Huelva blancos, de 220 á 250; A r -
gel, 12°, de 180 á 220; 13°, de 250 á 280; blan-
co, 12°, de 230 á 250; Orán tintos, 12°, de 180 
á 220; 13°, de 250 á 280; blancos, de 230 á 250; 
Dalmacia, de 340 á 400. m 
Cognac—Eí hectolitro sin envase, pago al 
contado sin descuento: Armaguac, de 130 á 150; 
buenos ordinarios, á 500; petite Champagne, 
á 700; grande fine Champagne, á 800. 
Burdeos 22 de Agosto de 1891.—El Direc-
tor, E . Mart ín . 
Correo Agrícola y llfercanül 
(NUESTHAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Villanueva del Rey (Córdoba) 27.—La co-
secha de vino es escasa, aun cuando el viñedo 
mostró abundante fruto; pero en la segunda 
quincena de Junio, y cuando las uvas estaban 
ya en agraz, se perdieron en breves días más 
del 80 por 100 de la variedad denominada cas-
tellana blanca, que es aquí la más abundante, 
sin que sepamos á qué atribuir tal desastre. 
[Será debido al mildiu ó al black-rot] Ya no es 
posible averiguarlo. En el año próximo, si el 
fenómeno se reproduce (lo que Dios no quiera). 
le enviaré oportunamente algunos racimos ata-
cados para que V. nos saque de dudas. 
Los olivos tienen bastante fruto, á pesar de 
los hielos, y los encinares también. 
La cosecha de trigo ha sido.mediana, y regu-
lar la de cebada, avena y demás cereales.—Un 
Subscriptor. 
#*# R á b i t a 27.—Retrasada la maduración 
de las uvas; la poca cosecha de pasa no se ha 
principiado todavía á poner al sol, y lo propio 
ocurre con la de higos. 
Precios corrientes: Trigo del país, á 50 reales 
fanega; cebada, á 30; maíz viejo, á 34; harinas 
de candeal con derechos de consumo, á 22 rea-
les la arroba; almendrón de esta cosecha, á 80: 
vino, de 20 á 30 el seco, y de 30 á 35 el apaga-
do; vinagre, á 10.—El Corresponsal. 
*** Leja (Granada) 26.—En este mercado 
rigen los siguientes precios para los artículos 
que se expresan: Trigo, á 42 rs. fanega el recio 
y á 32 el blanquillo; cebada, á 30; habas, á 44; 
yeros, á 42; habichuelas, á 5̂ 5; garbanzos, de 50 
á 200, segiin cochura y tamaño; aceite, á 46 rs. 
arroba; queso, á 56 el de cabras y á 100 el de 
o v e j a s . — P . 
S a n l ú c a r de Barrameda (Cádiz) 27.— 
Tengo el gusto de participarle que los negocios 
de uvas están regularmente animados y que la 
cotización ha mejorado; 200 carretadas se paga-
ron hace unos días de 80 á 90 pesetas el fruto 
de barro y de 85 á 100 el de albariza; y úl t ima-
mente se han adquirido importantes cantidades 
de 85 á 95 y de 95 á 110 pesetas respectiva-
mente.—Un SubscrijAor. 
De Aragón 
Gallur (Zaragoza) 27. — Nuestra hermosa 
huerta es la salvación del pueblo, por cuanto 
las tierras de monte producen bien poco ó nada 
por la asoladora sequía. En esta últ ima fué po-
brísima la cosecha de cereales, y pobre será 
también la de vino. 
En cambio, la huerta ha dado buenos rendi-
mientos de cereales y una cosecha tan abundan-
te de fruta, que sólo de la de hueso se cogerán 
unas 40.000 arrobas. También las viñas de re-
gadío prometen buena producción. 
El trigo se detalla con firmeza de 37 á 38 pe-
setas el cahíz, y la cebada de 24 á 25, con ten-
dencia al alza.—5. 
Maluenda (Zaragoza) 25.—Las viñas 
se resienten notablemente de la sequía, y aun 
cuando tienen buen número de racimos, será 
mediana la cosecha si pronto no llueve, pues la 
uva está mermada. 
De vino sólo quedan unos 350 alqueces, y 
aunque su graduación fluctúa entre 15 y 16°, se 
cede á 16 pesetas ios 119 litros. 
Se han arrancado los cáñamos, y el rendi-
miento no pasa de regular. E l cáñamo superior 
se cotiza á 36 reales la arroba de 12,50 kilos. 
El trigo á 16 reales la media, y la cebada no 
se cede á menos de 12. 
Los patatares y sembrados de judías están 
hnenoa — E l Corresponsal. 
#*» San M a r t í n (Teruel) 26.—La cosecha 
de cereales procedente de la vega ha sido bas-
tante satisfactoria; pero en el campo ha sido 
tan escasa, que en muchos pueblos de esta co-
marca no se ha recolectado la simiente. 
El tiempo muy seco; desde el mes de Mayo 
no ha llovido, y es de temer que, si pronto no lo 
hace, se pierda todo. 
En los dos últimos meses, la venta de vinos 
ha sido bastante activa, pero queda aún mucha 
existencia. 
Se cotiza: vino, desde 16 á 19 pesetas alquez 
(118,92 litros); trigo puro, á 37 pesetas cahiz 
(179,36 litros); jud ías , á 5,50 pesetas arroba.— 
E l Corresponsal. 
** , Paniza (Zaragoza) 26.—El tiempo muy 
seco; no tenemos agua n i aun para beber; he-
mos habilitado una porción de manantiales que 
hay en los alredederes del pueblo, y entre unos 
y otros se va surtiendo el vecindario; pero si las 
necesidades más indispensables de la vida pue-
den, aunque de mala manera, atenderse, el 
campo está que da miedo. Muchas hojas de las 
viñas se secan, y hasta muchos racimos; en los 
árboles sucede lo mismo, y las uvas que se ha-
bían conservado bastante buenas, y cuya cose-
cha se esperaba fuese regular, van mermando 
de manera que, si no llueve pronto, n i podrán 
sazonar ni se cogerá más que muy poca cosa. 
Apenas quedan existencias de vino, pues son 
muy pocos los propietarios que tienen algunas 
cubas.—P. V. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 27.—La cosecha de 
cereales ha sido escasa, según oportunamente 
le anuncié, y la de vino dejará también que de-
sear por la sequía. 
He aquí los precios que rigen en este merca-
do: trigo candeal, á 43 rs. fanega el viejo y á 
45,50 el nuevo; jeja, á 40; cebada, á 24; cente-
no, á 30,50; panizo, á 34; anís, á 60; vino, á 9 
reales arroba, tanto el blanco como el t into; 
aceite, á 48; patatas, á 4; lana, á 60; queso, 
á 81.—Corresponsal . 
Crónica de Vinos y Cerealtss 
Quintanar de la Orden (Toledo) 27.— 
Terminados los trabajos de la tr i l la y limpia de 
los cereales, teugo el sentimieato de decirle que 
dicha cosecha ha sido tau corta en esta comar-
ca, que eu conjunto sólo puede estimarse en 
tres simientes. Con semejante rendimiento ocio-
so es añadir que el pobre labrador ha salido 
muy empeñado con el cultivo de cereales. Y si 
no tiene otras rentas, ¿cómo ha de mantenerse, 
volver á sembrar y satisfacer los impuestos] 
La cosecha de vino puede ser regular si llue-
ve y adquiere el natural desarrollo el fruto pen-
diente de las cepas. 
Se han agotado por completo las existencias 
de vinos blancos; de tinto, en cambio, hay dis-
ponibles respetables cantidades, cotizáudose á 
8,50 y 9 rs. la arroba. —Z7n Subscriptor, 
Oe Murcia 
Ontur (Albacete) 26. — ¡Hasta los anarquistas 
se asocian! Luego es menester asociarnos, aun-
que se comprende que el caciquismo es elemen-
to disolvente pura tuda asociación que no sea 
eu provecho del cacique de la localidad ó de sus 
ideas políticas (si los caciques tienen ó pueden 
tener ideas políticas); y si asi no es, no hay que 
darle vueltas; no hay asociación posible, por 
más que ese 75 por 100 de la población españo-
la, que sostiene las cargas públicas, comprenda 
que debe hacerlo para fomentar sus intereses. 
Todo ha de ser á gusto del cacique, y por lo que 
los repartos se hacen también á ojo de hiten ca-
cique; y el partido conservador, mandando los -
fusiouistas, decía que por el caciquismo habría 
que tomar la administración á beneficio de i n -
ventario, y como el partido conservador recibe 
también la vida del caciquismo, que para eso 
ha hecho su negocio con el Banco, ahora los fu-
sionistas dicen que ni á beneficio de inventario 
se podrá tomar así que se gasten esos millones 
que el Banco le presta. ¿Puede hacerse historia 
más triste? Pues por más triste que sea, no hay 
duda que encierra un gran fondo de verdad; y 
que desde la corte hasta la máá pequeña villa, 
no se ve más que el látigo del ejecutor levanta-
do, por lo que no sabemos qué convendrá más, 
si asociarse ó declararse en completa huelga, 
para prevenir la ruina que nos prepara el caci-
quismo. 
Y esto lo dice el labriego, lo piensa el agri-
cultor más ó menos acomodado, lo dicen los pe-
riódicos, y todos vemos, por desgracia, que es 
una verdad tangible que el principio del fin se 
aproxima, hasta llegando á pensar si estaremos 
enteramente dejados de la mano de Dios; por-
que la cosecha da cereales muy escasa, la de 
aceituna mala, y es el cuarto año, y la de uva 
reduciéndose á la nada por la prolongada sequía, 
sin haber dado salida á la cosecha del año an-
terior, conservando algún aceite, que no hay 
quien compre, y sin ver por las calles más que 
vendedores, y al alguacil y al ejecutor, por lo 
que viene de molde aquel cantarcillo que dice: 
«Madrugué esta mañana,—con el ejecutor tro-
pecé;—para no haber cenado,—buen almuerzo 
es .»—£. M . 
* % E l Boni l lo (Albacete) 26.—-La recolec-
ción de cereales toca á su término, siendo el 
rendimiento muy escaso, de tres á cuatro s i -
mientes por una, no dando, por consiguiente, 
u i con mucho, los gastos que ocasiona al labra-
dor, aumentando á esta pérdida los m i l y m i l 
tributos que sobre la agricultura impone nues-
tra desgraciada administración. 
Los precios son de 11 á 11,50 pesetas fanega 
de trigo de 56 litros; 6 á 6,50 la cebada. Cente-
no y avena no se ha recolectado ninguno, por 
no haberlo podido segar; ta l era su estado. 
Las viñas se presentaron con abundante f ru-
to; pero, efecto de la gran sequía y los fuertes 
vientos, han quedado con una media cosecha, y 
gracias á que se encuentran libres de toda en-
fermedad. Se vende la arroba (16 litros) de vino 
para el consumo de 3 á 3,50 pesetas.—./. V. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 26.—Hace tres días 
aparecieron cubiertas de nieve las alturas de 
San Lorenzo; después tiempo más propio de 
otoño que de Agosto. 
También las viñas de este término han pade-
cido de la soliua, pero este contratiempo no 
afecta de modo serio á la cosecha, que será 
abundante si no hay nuevos accidentes. La ven-
dimia será tardía. 
Sigue animada la venta de vinos, cotizándose 
los ricos claretes de 13 á 14,75 reales la cántara 
(16,04 litros).—.£7 Corresponsal. 
De Navarra 
Piedramillera 25.—La cosecha de cereales 
es muy satisfactoria en toda esta comarca mon-
tañesa; lo contrario precisamente que ocurre en 
la ribera. De aquí que los labradores de los 
llanos suelau decir: «año de sierra nunca le 
veas». 
En nuestros viñedos se ha presentado el m i l -
diu, y si el tiempo es húmedo, es de temer mer-
me la cosecha, por más que hasta ahora no se 
ha desarrollado mucho la plaga. Si no toma 
incremento tendremos regular cosecha. 
Muy solicitados los cereales. — E l Corres-
ponsal. 
NOTICIAS 
Sigue muy activa la demanda de trigos en 
los mercados de Castilla la Vieja, por cuyo mo-
tivo se acentúa el movimiento de alza. En Me-
dina del Campo y otros centros productores se 
han hecho importantes ventas á los precios de 
43 y 43,25 reales las 94 libras. 
Tenemos etuendido que del examen que se ha 
hecho de algunas uvas enfermas remitidas á la 
Diputación, procedentes de la villa de Elciego, 
no ha podido precisarse cuál sea la causa de la 
enfermedad, por ser necesario para ello contar 
con más elementos de los que se ha dispuesto, 
y sobre todo ver la cepa herida. 
En nuestro concepto, no se ha desarrollado 
en los viñedos de la Rioja ninguna enfermedad, 
y el mal aspecto que ofrecen ciertos racimos le 
atribuímos á los bruscos cambios de tempera-
tura que se sintieron en aquélla y otras comar-
cas en los días 12 y siguientes. 
Mucho celebraremos no equivocarnos. 
De nuestro muy querido colega E l Diario de 
Huesca: 
*La sequía, que con tanta pertinacia aflige á 
esta comarca hace ya bastantes años, continúa 
inexorable, agostando las plantas y disminuyen-
do notablemente —después de la total pérdida 
de la cosecha de cereales en la parte baja de esta 
provincia—los rendimientos de los olivos, v i -
des y hortalizas. 
La cosecha de aceite, que se presentaba regu-
lar en muchos pueblos de los somontanos de 
Huesca y Barbastro, ha disminuido considera-
blemente, llegando en algunos puntos á hacer-
se nula, por la escasez de lluvias, que no han 
lavado las ramas de los árboles, u i hecho caer 
el polvillo é insectos que tanto atacan el fruto.» 
También en los viñedos de Zaragoza, Nava-
rra, la Mancha y otras regiones causa enormes 
daños la sequía. 
La jefatura agronómica de la provincia de 
Zaragoza ha remitido á la Dirección del ramo 
el inventario del material que cuenta para el la-
boratorio regional vinícola que ha de estable-
cerse en Zaragoza, á fin de que se haga la reme-
sa completa de los aparatos necesarios. 
La Comisión de vinos nombrada por la Cá-
mara de Comercio de Málaga acaba de publ i -
car, en unión de la de Jerez, los apuntes sobre 
el tratado de comercio con Francia, que tenía-
mos anunciado y hemos recibido. 
Dicho trabajo, que la Junta directiva de la 
Cámara ha elevado á los Excmos. Sres. Presi-
dente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Estado, contiene atinadísimas consideraciones, 
y hace la historia de los diferentes tratos á 
que han estado sujetos los vinos españoles á su 
introducción en Francia, deduciendo como con-
secuencia que, con el fin de remediar los graví-
simos males y perjuicios que traerían á los v i -
nos andaluces en particular las nuevas tarifas 
francesas, nuestros negociadores deben exigir 
eu el futuro convenio un epígrafe especial para 
los generosos ó de licor, con escala alcohólica 
separada que no baje de 15°. 
Por lo dicho se ve que las pretensiones que 
las comisiones de Málaga y Jerez sostienen en 
sus apuntes, interesa lo mismo á las dos citadas 
provincias que al resto de Andalucía, y aun en 
cierto modo á Cataluña y Valencia; y es de es-
perar que en todos estos puntos hagan suyos los 
deseos de las clases vinateras malagueñas y j e -
rezanas, organizándose del mismo modo para 
poder influir, en los momentos oportunos, cerca 
de los Poderes públicos con la fuerza de tantos 
intereses comunes. 
Agradecemos vivamente á la Cámara de Co-
mercio y á la Comisión de vinos el ejemplar de 
su bien escrito y razmado trabajo, con que nos 
han favorecido. 
Dice un diario palentino que está dando buen 
resultado eu aquella provincia el acuerdo que 
ha tomado la Sociedad de Viticultores de poner 
montadas las plazas de guardas de campo que 
ha creado. 
Nos escriben de Vilabella, Puigpelat, Puigt i-
ñós y otros de los distritos de Valls y Vendrell, 
que han sido tantos y de consideración los da-
ños causados por la tempestad de agua y pie-
dra que el martes último descargó por aquellos 
términos municipales, que ha destruido por 
completo la cosecha de la uva, y eu parte la de 
avellana y almendra. 
Los propietarios y labradores están conster-
nadísimos. 
También en otras comarcas de Cataluña han 
descargado fuertes tempestades, con cuyo tem-
poral adquirirán mayor desarrollo el mi ld iu y 
los rots, que tantísimo van mermando la cose-
cha de vino. 
He aquí el procedimiento que un agricultor 
norteamericano usa para la conservación de las 
uvas: las corta antes de las heladas, dejando 
fijo cada racimo á un trozo de sarmiento de la 
longitud de 5 á 6 centímetros, entre nudos, de 
los cuales tres ó cuatro deben quedar por enci-
ma y dos ó tres por debajo del racimo; el ex-
tremo superior se barniza con cera de injertar, 
para impedir la evaporación de los líquidos que 
se hallan aún en el teíido fibroso. Preparado de 
este modo, no resta más que introducir la ex-
tremidad inferior del sarmiento en una redoma 
llena de agua, á la que se añade, para impedir 
la putrefacción, 5 gramos de carbón pulveriza-
do. En este carbón consiste todo el secreto. Se 
tapa en seguida la botella con cera y la prepa-
ración está terminada. 
La feria de ganados celebrada en Jaén ha es-
tado muy animada. Los precios medios han sido 
los siguientes: asnal, de 500 á 800 rs.; caballar, 
de 1.000 á 2.000; vacuno, de 1.000 á 2.400; de 
cerda, de 36 á 40 ra. arroba. 
La manifestación de protesta contra el trata-
do de los Estados Unidos, proyectada en Bar-
celona, se celebrará probablemente á mediados 
del mes próximo. Para tratar de su organiza-
ción, el próximo jueves se reunirán los repre-
sentantes de gran número de corporaciones de 
Cataluña bajo la presidencia del Sr. Gassó y 
Martí, vicepresidente del Fomento del Trabajo 
Nacional. 
También háblase en Falencia de que muy en 
breve tendrá lugar en dicho punto una reunión 
magna de harineros, con el objeto de protestar 
ante el Gobierno del ruinoso tratado que éste 
acaba de celebrar con los Estados Unidos, y del 
que tan mal parados salen los industriales espa-
ñoles. 
Según vemos en un periódico de Albacete, 
han llegado á aquella región varios vinateros 
franceses, con el propósito de comprar uva y 
elaborar vinos. 
Pero los hijos del país que tienen establecida 
allí aquella industria y que veían con tal com-
petencia no podrían comprar el fruto á cualquier 
precio, se han puesto de acuerdo y han acor-
dado pedir precios exorbitantes por alquiler de 
bodegas, ahuyentando así á los comisionados. 
Edificio hay tasado en 10.000 pesetas y que 
háii pedido 6.500 por permitir la elaboración 
de esta cosecha. 
Dicen de Valencia: 
«Ha principiado en la provincia la elabora-
ción del vino, habiendo sido ya embarcadas a l -
gunas partidas. 
La sequía del verano disminuye la cautidad 
de la cosecha, favoreciendo en cambio la cal i-
dad del producto.» 
En algunos pueblos del partido de Cifuentes 
son tan extremados los efectos de la sequía, que 
falta el agua hasta para beber las caballerías, 
por haberse agotado los manantiales y abreva-
deros antiguos. 
Los propio ocurr eu no pocos pueblos de 
Aragón y Navarra. 
El Ministro del Interior de Italia ha publica-
do uua circular para recordar que los vinos que 
contengan más de dos gramos de sulfato de po-
tasa por li tro serán decomisados. 
Desde los Estados Unidos y el Canadá se 
han exportado el año 1890, con destino á Ingla-
terra, 505.959 cabezas de ganado vacuno, en 
216 vapores, que hicieron 863 viajes á través del 
Atlántico. 
En 1887, época en que empezaba á iniciarse 
este tráfico, la exportación alcanzó á 11.523 
bueyes de los Estados Unidos y 7.679 del Ca-
nadá; en junto 19.202 cabezas. 
El considerable aumento alcanzado en tan 
corto tiempo, es debido á las inmensas ventajas 
de transportes rápidos y económicos, eu vapo-
res construidos con este objeto. 
Los Gobiernos respectivos han dado disposi-
ciones para que el ganado vivo sea transportado 
en buenas condiciones, y úl t imamente se dice 
que para cada 25 cabezas de ganado obligará á 
que venga un guardián. 
De Nueva York ha recibido L a Unión Mer-
cantil, de Málaga, la siguiente correspondencia 
sobre los negocios de pasas y limones: 
«Los negocios en general, durante Julio, han 
seguido el mismo curso de calma y baja en pre-
cios que en los meses anteriores. Durante la úl-
tima quincena se hizo una venta de 15.000 ca-
jas pasa Valencia, á 4,75 c. Ib. por lechos, 
3,50 c. Ib. corriente. Estos precios son tan ba-
jos que el resultado neto probablemente dará, ó 
pérdida total, ó pobre rendimiento. 
Nosotros seguimos detallando las existencias 
que nos quedan, de 5,25 á 5,50 c ; por lechos, 
de 4,50 á 4.75 c. corriente. Es de esperar que 
para cuando llegue el fruto nuevo poco quedará 
del viejo. 
Pasas de Málaga.—Son insignificantes las 
existencias que quedan. Cotizamos grano, 2 co-
ronas p/f 1,25; 3 coronas p/f 1,50; 4 coronas p/f 
1,50; Imperial Cabinet p/f 1,60; racimos de 2 á 
2,25 pesos fuertes. 
Limón de I ta l ia .—X causa de las fuertes lle-
gadas bajó el precio y está hoy de 2 á 2,50 pesos 
fuertes cuarterón. Difícil es de preveer el pre-
cio que obtendrá el de Málaga; cuando llegue, 
depende principalmente de la cantidad que aun 
quede del italiano. 
De nuevo ofrecemos nuestros servicios á los 
embarcadores en España, asegurando que t ra-
taremos siempre de vender al precio más alto 
posible las consignacioues que se nos hagan, 
usando de toda economía en gastos y prontitud 
en remesar fondos. 
Consumo pasa Málaga. Julio 800 cajas. 
Existencias hoy, 3.800 id . 
Consumo pasa Valencia, hoy 16.000 i d . 
Existencias hoy, 84.000 id . 
La vendimia será este año tardía en España, 
Francia, Portugal é Italia. 
Las almendras de Mallorca han descendido 
en el mercado de Barcelona; comenzó pagándo-
se la nueva á 17 duros el quintal, y después se 
han hecho operaciones á 15. 
La cosecha es buena en todas las comarcas 
productoras. 
En Julio último se importaron en Barcelona, 
en pabellón nacional, las siguientes partidas de 
aceites de coco y palma: 
De Francia, 337.908 kilogramos; de Inglate-
rra, 2 923; de Filipinas, 290, y de Fernando 
Póo, 5.493. Total: 346.614 kilogramos. 
De los demás aceites vegetales.—En bandera 
nacional: De Inglaterra, 109 519, y de Francia, 
68.011; y en bandera extranjera: de Francia, 
12 146 y de Alemania, 5.628. Total: 195.229. 
Total general de kilogramos de aceites vege-
tales importados: 541.913. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . » 
Idem 8 dív (idem i d » 
Idem 60 dlv (idem) i d » 
Idem 90 dlf (idem) id 26 98 
Paris á la vista » 
Idem 8 dlv 7 45 
Berlín á 8 dlv » 
T T O Í W C L T O R E S 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castellanos, 
sita en el t é rmino de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
ción de Villacañas. Contiene envases de made-
ra para hacer 20 000 arrobas de vino, con to-
dos loa úti les necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al ci-
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
TABLA DE ROBLE 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
V I C T 0 3 I A N O E ^ H A V A R R I 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato cb cobre 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dir igi r los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
¡H. L46ADIE Y J . ETCI1TAR 
COMISIONISTAS E N VINOS 
Á. BRLBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los t á r t a ros y las heces ó lias, se-
cas y verdes. 
S U L F A T O DE COBRE 
Se halla de venta en la fábrica de abonos 
químicos de CARLOS AMUSCO, en LOGRO-
NO, al precio m á s económico con relación á 
su clase, inglés de primera, con riqueza de 99 
por 100 de pureza. 
SE A L Q U I L A P I P E R I A 
bien en PASAGES ó en C A L A T A Y U D 
Dirigirse á los Sres. Priou y Lavielle, en 
PASAGES (Guipúzcoa) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 m C O « L O G I C O DE L . A R D I D O 
( F U N D A D O EN 1 8 8 0 ) 
Productos para la conseryación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos,—El único producto que asegura la couservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos les vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanín.—(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación en estos últ imos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últ imos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectólitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivameute de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA. —Calle de Valencia, núm. 2 1 3 . - B A R C E L O N A . 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
D e s t i l e r í a 
G R A M T P R E M I O - ] 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
A . S A V A L L E F i l s & C E 
P A R I S 1, Place Pereire, 1 — P A R I S 
COLUMNAS DESTILATORIAS RECTANGULARES 
las Únicas Que suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas, 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
tos que funcionan sin gasto de agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O 9 3 
R E C T I F I C A D O R E S R E C T A N G U L A R E S 
perfeccionados, los que producen alcohol neutro de calidad superior. Estos nuevos aparatos 
realizan una economía consiiierahle en el gasto de combustible. 
C O C E D O R E S para trabajar los granos enteros. 
INSTALACIONES COMPLETAS DE DESTILERIAS 
PERSONAL PRÁCTICO PARA VERIFCAR INSTALACIONES. PRIVILEGIOS EN FRANCIA V EN EL EXTRANJERO 
Para mayores Informes y folletos explicativos, dirigirse a l 
\s Representante enEsprña: SrD» E. G.TRiVlÑO,5,CuesíaSto-G3mmgo,maí/r/(/. 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C G L A S 
Arados.—Aventadoras 





de maíz . — Prensas 
para paja. — Tr i l l a -
Bombas para todos los 
usos—Prensas para 
vino y aceites-Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TIJERAS para podar é 
injertar. doras. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen psra combatir el müd iu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Par ís de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO, 45 pías; EXCELSIÜR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RIV1ERE 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
U T E N S I L I O S 
\ AGIUC0Ü8 
H A U P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
Aparatos modernos para la molinería —Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Fér té y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Deposito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2.—Depósito: Calle de Zurita, 32. 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en IS10 
R u é M a t l x i s , 1 0 t i P a r i s E G R O T 
/ v / é ^ / ^ ^ / A - ^ 
£ ^ ^ <̂  S ^ ^ V 
V ^ < ^ é> < r \ 
CATALOGOS É INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
L i c o r e s , Pe r fume » 
y "Extracto» 
Alambique economizador 
de atfua para destilar 
Orujos. Heces y Fruta» 
Fuc i l ldud de l i m p i a r 
Alambique rectificador 
basculante, 
con calienta-vino.—Da 80° 
R a p i d e z 7 e c o n o m í a 
VALLS H E I t ) U l \ 0 $ 
INGENIEROS 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DB SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con ^medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, 
Fábricas de harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Maquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos ta rd íos . 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la v id . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrero, ^ y O.—"VA.LLA.DOLIO 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
i Pídase el Catálogo 
=-~ .^ys^^^^ .^FL -• • general. 
Todas las máquinas son garantizadas. NOTA. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente-
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes Químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D.Anton io del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
TESOKO DEL VINICULTOR 
A N T I P A T B E S VINÍCOLA para mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tartárico, enotanino y demás substancias que se 
emplean en la vinificación.—Producto higiénico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos les vinos 
que lo contengun en todos los mercados. 
El ANTIPATHES VINÍCOLA mejora los vinos, puesto que después 
de haberlo usado se presentan con mayor coloración, más alcohólicos, trans-
parentes, brillantes y aromáticos, y de mas cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos, tratados por el ANTIPATHES VINICOLA, j amás 
quedan dulces, ni se pican, ni se agrian, n i se ahilan, n i se enturbian, n i 
se ennegrecen, ni quedan amargos; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueltas con exceso 
en el vino, que son la causa, no sólo de que éste aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
El ANTIPATHES VINICOLA se echa sobre la uva durante la pisa, 
en la proporción de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que se haya de elaborar. 
También se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados v amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al GABINETE ENOLOGICO. 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
De venta: G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de Calatrava, 2, Valencia 
T A L L E R Y FiNDIGÍÓ^ DE BRONCES 
NaquiDaría agrícola, industrial y \inicola 
CONSTRUCCIÓN DB BOMBAS A BOMBAS PARA INCENDIOS 
PARA DIFERENTES USOS y HATEHIAL PAHA BOMBEROS 
Llaves para agua, gas y vapor 
CÍWiSTRÜCCIÓN t INST VLVCIÓN 
DE 
APARATOS HIUEOTERÁPICOS 
Especialidad en la fabricación 
DE 
pulverizadores para combatir mik l iu 1 ' 
ARCAS PARA CA C D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS,, 
ESTRUJADORAS, 
DÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A • P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
Prepat-aclo y dosificado por E s ^ F ' L X J O X J I Í l S 
Premiado por el Colegio de farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida d vapor con privilegio de invención. 
* a Z í e S ^ - P R E S E R V A T I V O \ CURATIVO ded^sperSdSadsa-
POR LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FRUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para la aoricultura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidiura), caracolillo, babo-
sa, blauqueta (eriuosis), mi ld iu , blach-rot, antracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres. 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
El gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, ue las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. V I C E i M E ESPLÜGÜES 
F^laza del 31 oreado, £5—"Valencia 
Pídanse prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 j 50 kilos. 
